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REVIEW
HANDBOOK OF NEUROLOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. By F. McDowell, M.D. and
G. Wolff, M.D. (Pp. 210; figs. 65. 36s.) London: Bailliere, Tindall & Cox, 1960.
THIS handbook fulfils a need. It is too detailed and long for the undergraduate but the
houseman in the neurological wards, and one hopes in the general medical wards, will find
much practical guidance. This bench book is the culmination of 28 years' neurological practice
and teaching in the Neurological Division of the Department of Medicine of the Cornell
Medical College. It is a practical manual of the examination of the central nervous system.
It also contains detailed information on performance of special tests such as perimetry,
cystometrics, caloric tests, electroencephalography, lumbar encephalography, arteriography
and .myelography. The print is good but the book is a little too big for the pocket and
possibly nothing would he lost if it were pruned, particularly the last forty pages.
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